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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT NR 542 AV 9. AUGUST 1991 OM 
ETABLERING OG DRIFT AV OPPDRETTSANLEGG. 
Fiskeridepartementet har den 1. oktober 1992 i medhold av lov av 14. juni 1985 
nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v., bestemt: 
I 
I forskrift nr. 542 av 9. august 1991 om etablering og drift av oppdrettsanlegg, 
gjøres følgende endringer: 
§ 3. Defiriisjoner: 
Anleggssertifikat 
Et dokument utstedt for et flytende oppdrettsanlegg som er etablert etter 31. 
desember 1992. 
Dugelighetsbevis: 
Et dokument utstedt for et flytende oppdrettsanlegg etablert før 1. oktober 1993. 
§ 5 annet ledd skal lyde: 
Flytende oppdrettsanlegg som etableres etter 31. desember 1992 skal til enhver tid 
være utstyrt med gyldig anleggssertifikat utstedt av godkjent sertifiseringsselskap. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra bestemmelsen i særlige tilfelle. 
§ 5 tredje ledd skal lyde: 
Flytende oppdrettsanlegg som er etablert før 1. oktober 1993 skal til enhver tid 
være utstyrt med gyldig dugelighetsbevis utstedt av godkjent sertifisertngsselskap. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra denne bestemmelsen. 
Il 
Denne forskrtft trer i kraft straks. 
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Forskriften ly~er etter dette: 
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FORSKRIFT OM ETABLERING OG DRIFT AV OPPDRETTSANLEGG. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 9. august 1991 i medhold av§§ 4, 9, 10, 11, 13, 
14 og 14a i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. og i 
medhold av lov av 23. mars 1973 nr. 18 om tilsyn med forvarer, og med endring av 
1. oktober 1992. 
KAPITIEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER. 
§ 1 
Forskriften gjelder for etablering og drift av alle typer oppdrettsanlegg så langt den 
passer. 
§2 
Oppdrettsanlegg skal etableres og drives teknisk, biologisk og milj ømessig 
forsvarlig. 
Med dette menes at anlegg skal drives slik at det ikke oppstår konflikt med de 
ufravikelige vilkår i oppdrettslovens § 5 første ledd. 
§3 
Definisjon er: 
''Tetthet": Biomasse pr. volumenhet. Volumenhet beregnes slik det foreskrives i den 
til enhver tid gjeldende forskrift for måling av volum i oppdrettsanlegg. 
"Legemidler": Jf.§ 2 i lov om legemidler med videre av 20. juni 1964. 
Med legemiddel menes i denne forskrift også for iblandet farvare som nevnt i § 2 
bokstav b. nr. 5 i lov av 23. mars 1973 nr. 18 om tilsyn med forvarer. 
Anleggssertifikat: 
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Dokumentet bekrefter at oppdrettsanlegget på bakgrunn av tekniske undersøkelser 
og teoretiske beregninger er dimensjonert, konstruert, produsert, utstyrt og 
forankret i overensstemmelse med de krav som sertifiseringsreglene stiller for bruk 
på den aktuelle lokalitet, og at anlegget drives, etterses og vedlikeholdes i samsvar 
med de samme sertifiseringsreglene. Dokumentet er utstedt for et nærmere angitt 
tidsrom. 
Dugelighetsbevis: 
Et dokument utstedt for et flytende oppdrettsanlegg etablert før 1. oktober 1993. 
Dokumentet bekrefter at oppdrettsanlegget er godkjent etter de samme prinsipper 
som for anleggssertifikat, men hvor det i sertiftseringsreglene stilles lavere krav til 
graden av dokumentasjon, når denne er uforholdsmessig vanskelig å fremskaffe. 
Dokumentet er utstedt for et nærmere angitt tidsrom. 
Sertiftsertngsregler: 
Et regelverk godkjent av Fiskeridirektøren for utstedelse av anleggssertifikat og 
dugelighetsbevis, og som skal benyttes til dette formål av firmaene som nevnt i 
oppdrettsloven § l 4a. 
KAPITTEL Il. ETABLERING 
§4 
Anlegg skal etableres i samsvar med beskrivelse, tegninger og kartbilag i søknaden. 
Flytende anlegg skal forankres slik at de ikke er til fare for alminnelig f er ds el. 
Flytende anlegg skal merkes med lys. Lyset må innrettes slik at det ikke virker 
blendende. Anleggets ytterpunkter skal merkes med blinkende gult lys. Som 
dagmerker benyttes orange eller gule bøyer eller staker. 
Anlegg skal være merket med konsesjonsnummer, som tydelig må framgå av 
godkjent skilt. Fiskeridirektøren gir nærmere bestemmelser for hvordan skiltet skal 
utformes og plasseres. 
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§5 
Konsesjonsinnehaver skal påse at oppdrettsanlegg skal være bygget, drevet og 
utstyrt slik at det ikke er fare for havari eller skader som kan medføre rømming. 
Flytende oppdrettsanlegg som etableres etter 31. desember 1992 skal til enhver tid 
være utstyrt med gyldig anleggssertifikat utstedt av godkjent sertifiseringsselskap. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra bestemmelsen i særlige tilfelle. 
Flytende oppdrettsanlegg som er etablert før 1. oktober 1993 skal til enhver tid 
være utstyrt med gyldig dugelighetsbevis utstedt av godkjent sertifiseringsselskap. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra denne bestemmelsen. 
Anleggssertifikat/ dugelighetsbevis kan utstedes av firma godkjent av 
Fiskeridirektøren. 
§6 
Beholder for forsvarlig lagring av dødfisk påbys for alle anlegg med konsesjon for 
oppdrett av fisk. Kapasiteten skal stå i rimelig forhold til anleggets produksjon og 
renovasjonsrutiner. 
§7 
Fiskerisjefen skal informeres når konsesjonen blir tatt i bruk, samt ved 
produksjonsstans. 
Fiskerisjefene skal holdes orientert om hvilke lokaliteter som til enhver tid er i 
bruk. 
KAPITIEL Ill. DRIFT. 
§8 
Konsesjonsinnehaver skal ha tilfredsstillende planer for drift og vedlikehold av 
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Anlegget skal ha daglig tilsyn, og det skal foretas rutinemessig kontroll og 
vedlikehold. Umiddelbart etter uvær skal anlegget etterses. 
Aktiviteter i tilknytning til drift og vedlikehold av anlegg skal journalføres i henhold 
til regler fastsatt av Fiskeridirektøren. Journalen må oppbevares på anlegget i 
minst 5 år, og skal kreves fremlagt ved inspeksjon. 
Konsesjonsinnehaver skal til enhver tid kunne fremlegge dokumentasjon på at 
anlegget drives forsvarlig, er i teknisk forsvarlig stand, samt at miljøet i og omkring 
anlegget er tilfredsstillende. 
§ 10 
Ved foring skal det sørges for at unødig spill av for ikke finner sted. 
Forlagring, f6rtilberedning, lagring av dødfisk, rengjøring og annen virksomhet ved 
anlegget skal foregå slik at alminnelige prinsipper for hygiene ivaretas og at 
virksomheten ikke fører til luktplager eller annen ulempe av vesentlig betydning for 
det omkringliggende miljø. Dumping av fisk eller deler av fisk er forbudt. 
Slakting eller bløgging av fisk skal bare foregå på godkjent slakte- og pakkeanlegg. 
Fiskeridirektøren kan, i særskilte tilfeller, dispensere fra bestemmelsen i dette ledd. 
Død eller døende fisk skal tas opp av nøtene daglig i sommerhalvåret og annenhver 
dag i vinterhalvåret. Ved høy dødelighet og sykdomsutbrudd skal fisk tas opp 
daglig. Dødfisk skal kvernes og syrekonserveres omgående. Andre 
behandlingsmåter kan godtas dersom det kan dokumenteres like god eller bedre 
smittehygienisk og forurensningsforebyggende effekt. For øvrig gjelder også de 
retningslinjer og krav som er fastsatt av veterinærmyndighetene og 
miljøvernmyndighetene. 
Produksjonsenheter skal om nødvendig være dekket med nett eller lignende for å 
hindre at fugl kommer til. Produksjonsenheter som inneholder syk fisk skal alltid 
være tildekket. 
Fisketettheten pr. produksjonsenhet skal ikke overstige 25 kg/m3. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra tetthetskravet når det gjelder oppdrett av 
andre arter enn laks og ørret, samt for lukkede anleggstyper og i andre særlige 
tilfeller. 
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§ 11 
Konsesjonsinnehaver er ansvarlig for at det drives et begrenset, men regelmessig 
overvåkningsfiske innenfor en avstand på 100 meter fra anlegget med sikte på å 
oppdage eventuelle rømminger av oppdrettsfisk. Redskapen skal være merket med 
anleggets konsesjonsnummer. 
Konsesjonsinnehaver er forpliktet til straks å melde fra til fiskerisjefen for 
vedkommende distrikt dersom fisk rømmer, eller når mistanke om rømming 
foreligger. 
Konsesjonsinnehaver er ansvarlig for at det foretas gjenfangst av fisk som har rømt 
fra anlegget. Gjenfangstplikten gjelder i anleggets nærområde som defineres til 
sjøområdet innenfor 500 meter fra anlegget. I særskilte tilfeller kan 
Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger fastsette et større område for utøvelse 
av gjenfangstplikten. 
Gjenfangstplikten gjelder i 5 dager fra rømmingen ble oppdaget. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra denne bestemmelsen. 
KAPITTEL IV. MEDIKAMENTELL BEHANDLING 
§ 12 
Ved bruk av legemidler til fisk i oppdrettsanlegg skal det vises særlig aktsomhet for 
å unngå at legemidler slipper ut i det omkringliggende miljø. 
§ 13 
Ved medikamentell behandling kan Fiskeridirektøren bestemme at det skal 
benyttes tilfredsstillende utstyr for oppsamling av legemiddelrester som ellers ville 
slippe ut i det omkringliggende miljø. 
Slikt pålegg kan avgrenses til å gjelde ved bruk av bestemte legemidler og 
legemiddelmengder, for bestemte geografiske områder, bestemte anleggstyper, 
bestemte anlegg, for bestemte fiskestørrelser og fra et bestemt tidspunkt. 
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§ 14 
All tilførsel av legemidler skal foregå manuelt såfremt det ikke kan dokumenteres 
tilsvarende eller bedre kontroll ved andre metoder. 
§ 15 
Ved bruk av legemidler i oppdrettsanlegg skal det gis varsel etter nærmere regler 
fastsatt av Fiskeridirektøren. Varslingsplikten gjelder fra påbegynt behandling og 
minimum 4 uker etter at behandlingen er avsluttet. 
Fiskeridirektøren kan gjøre unntak fra pålegg om varsling i tilfeller der det kan 
dokumenteres at legemiddelet ikke tilflyter det omkringliggende miljø. 
§ 16 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere regler for lagring og destruksjon av 
legemidler. 
KAPITTEL V. GENERELLE BESTEMMELSER 
§ 17 
Dersom konsesjonsinnehaver ikke har etablert oppdrettsvirksomhet innen to år 
etter at konsesjon ble tildelt, faller tillatelsen bort. 
Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom virksomheten opphører og ny drift ikke 
kommer i gang igjen innen to år. Det samme gjelder dersom tillatt 
konsesjonsstørrelse ikke har vært utnyttet til næringsvirksomhet i tre av de siste 
seks årene. 
§ 18 
Ved permanent flytting eller nedleggelse av anlegg plikter konsesjonsinnehaver å 
fjerne anleggsutstyr, aller fortøyninger og alt utstyr på sjøbunnen, samt sørge for 
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Enhver endring i eierforholdet skal meldes til konsesjonsgivende myndighet. 
§ 20 
Kompetansekravene som er fastsatt for vedkommende konsesjonstype skal til 
enhver tid være oppfylt. 
Ansvarlige for den daglige drift av oppdrettsanlegg må kunne dokumentere 
tilfredsstillende kunnskap om praktisk anvendelse av legemidler til fisk 1 
oppdrettsanlegg. 
§ 21 
Denne forskrift trer i kraft straks. med unntak av§ 11, 3. og 4. ledd, samt§ 20, 
annet ledd, som trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. 
Midlertidig forskrift om bruk av antibiotika og kjemoterapeutika i fiskeoppdrett av 
13. mars 1991 oppheves. 
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